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 Resumo 
Os avanços tecnológicos e científicos que se têm registado no setor 
farmacêutico, permitiram a descoberta e a produção de novas moléculas, este fator 
associado ao aumento da esperança média de vida faz com que sejamos medicados com 
um maior número de fármacos e durante um maior período de tempo. Esta associação 
de fatores faz com que a exposição aos resíduos presentes nos fármacos adquira uma 
importância relevante.  
O presente trabalho é uma revisão da literatura, com o intuito de selecionar 
artigos válidos para o tema proposto. Assim, ao longo deste trabalho serão mencionados 
os critérios de avaliação do risco, as legislações em vigor, bem como as principais 
consequências para a saúde, decorrentes da exposição a misturas de impurezas metálicas 
presentes em fármacos.  
A análise efetuada demonstrou que as misturas de metais podem ter grandes 
riscos para a saúde. Contudo, ainda existem algumas lacunas para prever e calcular os 
riscos decorrentes da mistura de impurezas metálicas contidas nos fármacos.  
Palavras-chave: Impurezas metálicas. Avaliação de risco. Toxicidade de metais. 
Misturas de metais. 
 
 
 
Abstract  
The technological and scientific advances in the pharmaceutical sector allowed 
the discovery and production of new molecules and this factor together with the 
increase in the average life expectancy results that we are medicated with a greater 
number of medications and for a longer period of time. This combination of factors 
makes the exposure to residues in drugs acquires a relevant importance. 
This work is a review of the literature, with the intention of selecting articles 
valid for the proposed theme. Thus throughout this work will be mentioned the risk 
assessment criterion, the legislation in force, as well as the main health consequences of 
exposure to mixtures of metal impurities present in medications. 
The analysis has shown that metal blends can pose major health risks. However 
there are still some gaps to predict and calculate the risks arising from the mixture of 
metallic impurities contained in the medications. 
Keywords: Metal impurities. Risk assessment. Metal toxicity. Metal mixtures.  
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